



































果をScheme. 1 及びScheme. 2 に示す。
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Development of Halogenation of Organic Compounds
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Abstract: Halogenation of a variety of organic substrates was explained: 1 ) halogenation of aromatic 
compounds using N-chlorosuccinimide (NCS), N-bromosuccinimide (NBS), and N-iodosuccinimide (NIS） 
catalyzed by NH 4 NO 3  or FeCl 3 , 2 ) α-bromination of cyclic and acyclic ketones using NBS and a catalytic 
amount of ammonium acetate, and 3 ) chlorination of organic substrates in subcritical carbon tetrachloride. 
Using these methods, easily accessible and convenient procedure was realized.














（ Scheme. 3 ）。
　一方、置換基がメトキシ基、メチル基、エチル
基、水素の無置換体、塩素、エステル、及びニト
ロ基の場合は塩化鉄が最適であった (Scheme. 4 )。
　ＮＩＳは反応性が弱く、検討したすべての置換
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